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Cevdet Kudret...
DEBİYAT Dünyası­
nın 7 meşalesin­
den biri olan Cev­
det Kudret 86 yaşında ya­
şama gözlerini kapadı. 
Can Yücel ve Gazi Yaşar- 
gll gibi pek çok ünlünün 
Edebiyat öğret menliğini 
yapan Cevdet Kudret dün 
dostları ve öğrencilerinin 
katılımıyla Teşvikiye Ca- 
m ii’nde kılınan öğle nama­
zından sonra Aşıyan me­
zarlığında toprağa verildi, 
öğrencilerinden Can Yü­
cel, öğretmeni Cevdet 
Kudret'i şöyle tanımladı:
-Cevdet Hoca, edebi­
yat tarihçisi olarak da, şair 
olarak da çok önemli bir 
İsim. Ben Cevdet Beyin 
edebiyat öğretmeni olarak 
üzerinde durmak İstiyo­
rum. Şimdi emsali, örneği 
kalmamış öğretmenler­
den biriydi. 0 zaman bir İl­
se öğretmeni demek kendi 
başına bir ekol demekti. 
Cevdet Bey, her zaman 
uyanıktı, her zaman ciddi 
çalışarak ders verirdi. Bi­
zim şiir İşine girmemizde 
bir büyük yardımı oldu.
Daha sonra mezarı ba­
şında bir konuşma yapan 
Konur Ertopise şunları
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-Cevdet Kudret edebi- 
yat dünyasına 7 Meşale 
adlı şiir topluluğunun bir 
temsilcisi olarak girdi. Ge­
çen yıl İki kitabı birden 
yayınlandı ve bunlardan 
biri olan Kalemin Ucu ona 
önemli ödüllerden biri 
olan Sedat Slmavl Edebi­
yat ödülünü kazandırdı.
Demek kİ yazı hayatı nor­
mal bir İnsan hayatından 
da uzun olmak üzere tam 
65 yıl sürdü. Her yapıb 
kendi alanında İlgi çekti, 
bir eksikliği tamamladı, bir 
ustalığı sergiledi.
Şiirde 7 Meşale kuşağı 
MIHI Edeblyabn takılıp kal­
dığı, ‘Ayşe Fatma edebiya­
tını’ aşmayı amaçlıyordu. 
Cevdet Bey şiirleriyle ye­
ni, taze bir duvaıiık, bir dil 
tadı getirdi, ölümü konu 
edinen bir dizi şiiri vardır. 
Bir yerde şu dizeler yer 
alı r.
zülüyot
Cev
ÇI-KAR
Çağlar, 
"Koltuğumu 
çıkarım İçin 
kullanmam" 
demiş...
Girdiler İçin mİ 
kullanıyor acaba?
Ah bakın bir çile iptik 
halinde
Boşluklara doğru çö­
zülüyorum
Dünyanın en tatlı gel­
diği günde
Bu ben öbür benden sü- 
>orum.
ı det Beyin uzun sü­
ren sessiz rahatsızlığı bu 
dizelerini çok hatırlattı.
Onun öyküleri, roman- 
lan çağımızın ve toplumu- 
muzun sorunlarını derin­
den kavrar. Bu yapıtlar ya­
şam öyküsünden kaynak­
lanır.
Bizim kuşaklanmıza İl­
se yıllarında edebiyat bilgi­
si veren ders kitaplannın 
benzeri aradan geçen 40 
yıl İçinde yazılamamışbr. 0 
araştırmacı olarak sabırlı, 
dikkatli, üretken çalışmala­
rıyla meslektaşları arasın­
da çok seçkin bir yer t
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